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résidus  de  colistine.  L’étude  est  une  sonnette  d’alarme  et  fait  craindre  la  présence  des  résidus





In order to investigate the presence of antibiotic residues in food of animal origin, a study was conducted
on antibiotic residues in meat and liver of cattle as well as in the gizzard and liver chickens’ indifferent
points of slaughter and trade of Lubumbashi in the DR Congo. One hundred forty-four samples
(77 from cattle and 67 from poultry) were collected and analyzed according to the « method of the four
plates » (AFSSA).The study showed that on 144 samples analyzed, 43 (36 from cattle and 7 from
poultry) are contaminated with antibiotic residues. The overall infection rates are 29.86 %. There are
several positive samples residues. On 43 positive cases, 29 (67.44 %) contain residues of penicillin
and tetracycline, 9 (20.93 %) contain residues of tylosin and 5 (11.62 %) contain residues of colistin.
The study is a wake-up call and fears the presence of antibiotic residues in food of animal origin
marketed in Lubumbashi.
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arme  efficace  contre  de  nombreux  germes
pathogènes (Kantati, 2011). Cependant, l’usage
généralisé et abusif de certains antibiotiques,
en  traitement  curatif,  préventif  ou  comme
promoteur  de  croissance  a  conduit  au
développement de  populations de  microbes
antibiorésistants (Endtz et Ruijs, 1991 ; Allen
et  Viel, 1992  ;  Zhang  et  Lin,  2003),  au
développement de réactions allergiques de type
III (Nisha, 2008), à une augmentation du risque
nosocomial  et  même  à  une  possible
augmentation du risque de contracter certains
cancers (Dobson, 2008).
Les  données  concernant  les  quantités
d’antibiotiques  consommés  dans  les  filières
animales à Lubumbashi ne sont pas connues.
En outre, l’on ne dispose pas de résultats sur la
présence  des  résidus  des  médicaments











sont  absentes.  De  plus,  certaines  pratiques
consistent  à  administrer  aux  animaux  des
médicaments destinés à une autre espèce.





Les  efforts  actuellement  perceptibles  dans
différents  points  de  vente  de  la  ville  de
Lubumbashi  sur  la  sécurité  sanitaire  des




résidus  peuvent  compromettre  la  sécurité
sanitaire des denrées et mettre en danger la
santé du consommateur. Leur présence met en


















L’étude  a  été  réalisée  dans  la  ville  de
Lubumbashi en République Démocratique du
Congo.  Les  prélèvements  des  différents
échantillons ont été faits de mai à septembre









accord  a  été  obtenu  pour  réaliser  les
prélèvements.
ECHANTILLONNGE
Pour  les  bovins :  77  échantillons  ont  été
prélevés. Parmi  ces échantillons,  25 ont  été





des  boucheries  et  18  des  marchés)  ont  été
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utilisée.  Elle  est  couramment  appelée
« méthode des quatre boîtes » (AFSSA, 2000).







antibactérienne  nécessite  l’application  d’une
technique de diffusion en gélose qui comporte :
-  l’ensemencement,  par  un  microorganisme









du  microorganisme-test.  Il  en  résulte  la




La préparation  de  l’inoculum  est un  facteur
critique pour  l’exactitude et  la  précision  des














et  maladies  bactériennes  de  la  Faculté  de
Médecine  vétérinaire  de  l’Université  de
Lubumbashi  (Alcamo,  2001).  Le  sol  à  partir
duquel le germe a été isolé a été prélevé autour






pré-essai  en  le  cultivant  dans  les  disques
d’antibiotiques utilisés dans cette étude, à savoir






















Médecine  vétérinaire  de  l’Université  de
Lubumbashi  pour  être  congelés.  Après
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Traitement des échantillons 
Quelques  minutes  avant  l’utilisation,  les



























Pour  chacune  des  quatre  boîtes,  ont  été




résultat  semble  douteux  (pour  un  même
échantillon une rondelle étant positive et l’autre
négative,  colonies  éparses  dans  la  zone
d’inhibition, contaminations, etc.…). Si le second
résultat n’est pas considéré comme positif, le






famille  des  bêta-lactamines  (pénicilline) ;  la

























prélèvement,  les  résultats  montrent  que  la
contamination  enregistrée  chez  ces  deux
organes est plus élevée sur les marchés (51,85


















ceux  enregistrés  dans  les  organes  d’origine
bovine.
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71,42  %  respectivement  dans  les  abattoirs,
boucheries et  marchés).  La  tylosine  n’a  été
retrouvée à 20,00 % que dans les échantillons
des abattoirs. En revanche, la colistine n’a pas
été  retrouvée  dans  aucun  des  échantillons
d’origine bovine  analysés.  La  contamination
croisée pénicilline et tétracycline a été observée
dans  tous  les  points  de  prélèvements  des
échantillons.
Tableau 1 : Taux de contamination des produits d’origine bovine.
Percent of contamination in foods of bovine origin.
Tableau 2 : Taux de contamination des produits aviaires
Percent of contamination in foods of avian origin
Tableau 3 : Antibiotiques  impliqués dans la contamination des produits bovins.








      Pénicilline  Tétracycline  Tylosine  Colistine 
Abattoirs  25  10  8 (80,00 %)  5 (50,00 %)  2 (20,00 %)  0 (0 %) 
Boucheries  25  12  10 (83,33 %)  7 (58,33 %)  0 (0 %)  0 (0 %) 







  Analysés  Contaminés  Analysés  Contaminés   
Exploitations  18  1  17  3     11,42 
Marchés  15  2  17  1      9,37 
Total  33  3  34  4    10,44 
Taux de contamination 
par organe (%)  
  9,09    11,76   
 
Point d’échantillonnage  Muscle  Foie  Taux de 
contamination par 
site (%) 
  Analysés  Contaminés  Analysés  Contaminés   
Abattoirs  17  6  8  4  40,00 
Boucheries  16  5  9  7  48,00 
Marchés  9  5  18  9  51,85 
Total  42  16  35  20  46,75 
Taux de contamination 
par organe (%)  
  38,09    57,14   
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Dans  les  échantillons  d’origine  aviaire,    les







aviaire.  Elles  constituent  les  principaux






a  été  observée  dans  tous  les  cas  de
contamination.
Tableau 4 : Antibiotiques  impliqués dans  la contamination des produits aviaires.








      Pénicilline  Tétracycline  Tylosine  Colistine 
Exploitations  35  4  0 (0 %)  4 (100 %)  4 (100 %)  2 (50 %) 
Marchés  32  3  0 (0 %)  3 (100 %)  3 (100 %)  3 (100 %) 
 







Le  Tableau  5  présente  l’implication  des
antibiotiques  dans  les  différents  cas  de
contamination des organes d’origine bovine. Au




dans  le muscle. Tous  les 3  résidus détectés
sont présents dans le foie, alors que la tylosine
n’est pas détectée dans le muscle. La pénicilline
et  la  tétracycline  sont  les  plus  incriminées  à
des taux variant entre 68,75 % et 90,00 %.
Tableau 5 :  Implication des antibiotiques dans  la contamination de denrées d’origine bovine.




    Pénicilline  Tétracycline  Tylosine  Colistine 
Muscle  16  12 (75,00 %)  11 (68,75 %)  0 (0 %)  0 (0 %) 
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Le  Tableau  7  présente  le  cas  des














    Pénicilline  Tétracycline  Tylosine  Colistine 
Gésier  3  0 (0 %)  2 (66,66 %)  3 (100,00 %)  2 (66,66 %) 
Foie  4  0 (0 %)  4 (100,00 %)  4 (100,00 %)  3 (75,00 %) 
 
Tableau 7 : Taux de contaminations multiples.
Percent of multiple infections.
Organes contaminés  Types de résidus 
  1  2  3  4 
Muscle de bovin  62,50 %  68,70 %  0  0 
Foie  de bovin  60,00 %  85,00 %  90,00 %  0 
Gésier de poulet  0  66,66 %  100,00 %  0 
Foie de poulet  0  75,00 %  100,00 %  0 
 
DISCUSSION
La  présente  étude  a  révélé  la  présence  de
résidus d’antibiotiques notamment la pénicilline,
la  tétracycline,  la  tylosine et  la colistine dans







pays  sur  le  continent  avec  des  méthodes
semblables  ou beaucoup  plus  avancées  ont














(2000)  ont  trouvé  69,7  %  de  résidus









en  France  par  Valdebouze  et al.  (1972)  qui
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un  taux  de  contamination  de 38,09  %.    Les
travaux antérieurs de  Chataigner et Stevens
(2003)   sur  la  détection  des  résidus
d’antibiotiques dans les populations de bovins
abattus aux abattoirs de Dakar ont rapporté une
contamination  de  42  %.    Plus  récemment,









trouvés  lors  des  études  ciblant  également




l’état  de  l’Ondo  au  Nigéria  ont  révélé  une
contamination  de  54,44  %  par  des  résidus












peuvent  nous  permettre  d’expliquer  cette



















même  dans  les  filières  mieux  encadrées
sanitairement telles que l’aviculture, des études
de Biagui  (2002) dans  la zone de Dakar ont
montré  un  pourcentage  de  non-respect  des
délais d’attentes de l’ordre de 29,27 %.
La seconde raison qui pourrait expliquer cette




al.,  2005).  Comme  le  souligne  Abiola  et al.
(2005),  le respect de ce délai garantit que la
teneur des résidus de médicaments dans les
aliments  sera  conforme  à  la  LMR  pour  ce
médicament vétérinaire. Le délai d’attente est























un  cycle  entérohépatique  qui  ralentit  leurs
éliminations. Enfin, beaucoup de molécules ont
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et  foies  de  poulets  commercialisés  à
Lubumbashi sont effectivement contaminés par
les résidus d’antibiotiques. Dans  les denrées














tous  les  sites  de  prélèvement  des  produits
animaux étudiés.
La  méthode  que  nous  avons  utilisée  pour
l’obtention de ces résidus est qualitative. Des
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